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Judul                            :  RANCANG BANGUN WEBSITE PROMOSI LAYANAN 
JASA TOUR & TRAVEL PADA TIKI WISATA 
SURABAYA DENGAN FITUR SMS GATEWAY 
Pembimbing I  :  Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Fauzi, MMT  





 Perkembangan teknologi informasi dewasa ini sangat terasa manfaatnya dalam 
membantu permasalahan dalam suatu proses kegiatan bisnis. Oleh karena itu dalam 
aspek kepariwisataan menggunakan peranan teknologi informasi seperti website 
promosi paket tour dan travel sangatlah penting. Tujuannya adalah membuat suatu 
promosi paket tour dan travel menggunakan website dengan fitur SMS gateway, 
untuk mempermudah pelanggan dalam menerima informasi, sekaligus menciptakan 
hubungan perusahaan dengan pelanggan. 
 Hasil dari layanan ini, pelanggan melihat ke website langsung dan memilih 
produk, cukup hanya mengisi data form melalui website, maka secara otomatis akan 
direspon langsung oleh Admin. Prosedurnya sama seperti dengan mengisi form data 
identitas diri pelanggan yang telah disediakan di website, setelah itu system akan 
memberi informasi ke pelanggan pemesanannya melalui sms. 
Hasil dari tugas akhir ini berupa website promosi layanan paket tour dan 
travel, dimana di dalamnya terdiri dari informasi nama paket tour dan travel, dan 
harga paket tour dan travel. 
 
Kata kunci:   Travel, Tour, Website. 
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1.1 Latar Belakang 
Perkembangan Dalam dunia bisnis, promosi merupakan hal 
terpenting dan bisa dikatakan, promosi merupakan "tonggak" dari sebuah 
bisnis. Bisnis bisa dikatakan dapat berkembang dan maju dengan baik 
apabila promosi yang dilakukan tepat sasaran. Pada saat ini promosi tidak 
hanya dilakukan di media cetak (koran, tabloid, dll), elektronik (radio/TV) 
tetapi juga melalui media internet (facebook, twiiter, blog, website). 
Perkembangan media promosi melalui media internet berkembang 
dengan sangat pesat. Media promosi tidak hanya digunakan oleh para 
pelaku bisnis yang bergerak dibidang barang saja tetapi para pelaku bisnis 
dibidang jasa juga ikut memanfaatkan media promosi melalui internet 
yang sedang berkembang dewasa ini. Salah satunya adalah Tiki Wisata 
Surabaya. 
Tiki Wisata Surabaya yang telah berjalan sampai saat ini "hanya" 
melakukan promosi melalui media cetak saja , cara tersebut bisa dikatakan 
"kurang efektif" karena sekarang banyak masyarakat yang mengakses 
internet untuk memperoleh sebuah informasi, melihat dari hal tersebut 
maka Tiki Wisata Surabaya membuat sebuah wesbsite promosi guna 
memperkenalkan produk-produk dan jasa yang ditawarkan oleh Tiki 
Wisata Surabaya. Dan pada website Tiki Wisata Surabaya nantinya 
terdapat berbagai fitur yang dapat membantu pelanggan untuk 
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memperoleh sebuah informasi seperti fitur komentar, chatting, 
pelayanan/pemesanan paket tour and travel ,dll. 
Dari pemaparan singkat diatas maka dirancang suatu website yang 
dapat membantu promosi dan juga dapat memberikan pelayanan terhadap 
pelanggan (tanya jawab dengan pelanggan melalui fitur chat, komentar, 
dll). Berdasarkan hal inilah yang melatar belakangi penelitian ini sehingga 
diangkat judul “RANCANG BANGUN WEBSITE PROMOSI 
LAYANAN JASA TOUR & TRAVEL PADA TIKI WISATA 
SURABAYA DENGAN FITUR SMS GATEWAY”. 
1.2   Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dilakukan penelitian yang 
permasalahannya adalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana merancang suatu website layanan jasa Tour and Travel dan 
mengimplementasikannya. 
b. Bagaimana pelanggan dapat mengetahui informasi Tour dan Travel 
melalui website serta pelanggan, dapat melakukan transaksi pemesanan 
sementara. 
c. Bagaimana data pemesanan pelanggan dapat diketahui melalui aplikasi 
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1.3 Batasan Masalah 
a. Website ini membahas tentang informasi promosi layanan paket wisata 
dan rental mobil. 
b. Layanan SMS gateway yang digunakan hanya bersifat satu arah. 
c. Tidak membahas management transaksi keuangan perusahaan. 
d. Website ini hanya menerima pemesanan sementara. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai media promosi 
untuk menghasilkan suatu website yang mempermudah pelanggan 
mendapatkan informasi layanan jasa tour and travel, serta mempermudah 
pelanggan melakukan pemesanan sementara paket tour and travel.  
1.5 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dalam pembuatan Tugas Akhir ini, meliputi: 
a. Mempemudah pelanggan mengetahui informasi layanan tour dan 
travel melalui website. 
b. Memudahkan Admin untuk memonitoring dari website yang berkaitan 
dengan layanan jasa tour and travel. 
c. Konfirmasi order melalui sistem dengan SMS gateway. 
d. Web perusahaan sebagai media promosi melalui internet. 
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1.6 Metodologi Penelitian 
 Langkah - langkah pengumpulan data sebagai dasar penyusunan 
tugas akhir ini antara lain: 
a. Studi Literatur 
Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara riset 
keperpustakaan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan 
masalah yang dihadapi. 
b. Pengumpulan dan Analisa Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara : observasi, identifikasi dan 
klasifikasi melalui studi literatur. Dari pengumpulan data tersebut dapat 
dilakukan analisa data yaitu sistem pengolahan data layanan jasa wisata 
dan rental mobil. 
c. Perancangan Sistem 
Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat yaitu suatu 
pemecahan masalah yang dilakukan melalui sistem terkomputerisasi 
dengan cara pembuatan aplikasi pelayanan pengolahan data wisata dan 
rental mobil. 
d. Pembuatan Program 
Melakukan implementasi terhadap sistem berdasarkan hasil dari 
perancangan sistem sesuai dengan kebutuhan. 
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e. Uji Coba Program 
Uji coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa 
sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi 
sistem. Sasaran dari ujicoba program adalah untuk menentukan 
kesalahan-kesalahan dari program yang mungkin terjadi sehingga dapat 
diperbaiki. 
f.  Metode evaluasi 
Mengevaluasi hasil-hasil yang telah dikerjakan, sistem informasi yang 
telah dibuat ini akan diuji coba penggunaannyandan juga akan 
dievaluasi untuk kelayakan sistem tersebut untuk digunakan, serta error 
handling-nya. 
g. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penyusunan Tugas 
Akhir. Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan 
Tugas Akhir, dan dari hasil laporan dari buku ini akan memudahkan 
pembaca untuk mengetahui alur dari sistem pengolahan data ini bekerja 
atau sebagai panduan untuk pembaca. 
1.7 Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan 
disusun dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 
memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat 
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mengenai materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai 
berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 
pembuatan tugas akhir ini. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi tentang analisa masalah dari model penelitian untuk 
memperlihatkan keterkaitan antar variabel yang diteliti dan 
beberapa penjelasan dari analisa permasalahan yang di teliti. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada Bab ini menjelaskan tentang hasil yang diperoleh dari pra-
tugas akhir  beserta  pembahasan perancangan sistem dan 
pengimplementasian hasil perancangan sistem yang telah dibuat ke 
dalam bentuk Website yang akan dibangun. Dan juga membahas 
uji coba Website yang dibuat, untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan sistem dan ketepatan datanya, kemudian melakukan 
evaluasi terhadap kinerja sistem. 
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BAB V  PENUTUP 




 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
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